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LYHYESTI
Darwin Euroopassa
Darwin-vuoden kynnyksellä, joulukuussa 2008, 
valmistui merkittävä Darwin-projekti, saksalai-
sen professori Eve-Marie Engelsin ja yhdysvalta-
laisen professori Thomas F. Glickin toimittama 
kaksiosainen, kokonaisuudessaan 660-sivuinen 
teos The Reception of Charles Darwin in Europe 
(Continuum Books, London & New York). Kan-
sainvälisen yhteistyön tuloksena on samoihin 
kansiin saatu esitykset Darwinin ja darwinis-
min saapumisesta ja vaikutuksista 20 eri maas-
sa: Irlannissa, Saksassa, Suomessa (tämä osuus 
on Anto Leikolan käsialaa), Tanskassa, Nor-
jassa, Alankomaissa, Belgiassa, TŠekissä, Viros-
sa, Liettuassa, Puolassa, Slovakiassa, Ranskassa, 
Italiassa, Espanjassa, Kataloniassa, Vatikaanis-
sa, Unkarissa, Romaniassa ja Venäjällä. Moni 
Euroopan maa listasta toki puuttuu, merkillistä 
kyllä mm. Ruotsi, jossa oppihistoriallinen tutki-
mus on vanhastaan ollut laajaa ja korkeatasois-
ta, mutta eräistä, kuten Saksasta ja Ranskasta, 
on useampiakin artikkeleja. Kun otetaan vielä 
eräät yleisluontoiset artikkelit mukaan, saadaan 
kirjoitusten määräksi 29 ja kun monella artikke-
lilla on kaksi tai useampia tekijöitä, kirjoittajien 
määräksi tulee melkein neljäkymmentä. 
Teos kuuluu laajaan hankkeeseen, jossa tut-
kitaan brittiläisten ja irlantilaisten kirjailijoiden 
vastaanottoa Euroopassa. Charles Darwin on 
sarjassa seitsemäntenätoista, itse asiassa ensim-
mäisenä luonnontutkijana ja tietokirjailijana 
kuudentoista kaunokirjailijan jälkeen, ja toista 
luonnontieteilijää, Isaac Newtonia, käsittelevä 
nide on tekeillä.
MoniMuotoista tiEDonjulkistaMista
Mikä yhdistää asiantuntijatyötä, tietokirjaa, 
tanssiteosta ja verkkosivustoa? Tiedonjulkis-
taminen, joka on luotettavaa ja samalla moni-
muotoista: luovaa, moni-ilmeistä, uskaliasta, 
rohkeaa ja oivaltavaa. Tiedonjulkistamisen neu-
vottelukunta on opetusministeriön asiantuntija-
elin, jonka tehtävänä on seurata tieteen, taiteen 
ja teknologian kehitystä sekä tehdä ehdotuksia 
tiedonjulkistamisen edistämiseksi yhteiskun-
nassa.
Valtion tiedonjulkistamispalkintoja jaettiin 
15.4.2009 yhteensä kahdeksan kappaletta, joista 
yksi oli elämäntyöpalkinto. Se myönnettiin aka-
teemikko Olli Lehdolle tieteellisen tutkimuksen 
ja siihen perustuvan tiedonjulkistamisen alueel-
la tehdystä monipuolisesta elämäntyöstä.
Salli Saari palkittiin tieteelliseen tutkimuk-
seen perustuvan tiedon monipuolisesta sovel-
tamisesta kriisitilanteiden hallinnassa. Maija 
Aksela sekä työryhmä Jenni Västinsalo, Veli-
Matti Vesterinen, Venla Sandgren ja Suvi 
Korhonen saivat palkinnon  Jippo – Lasten 
luonnontiedeverkkolehden, Luova – Nuorten 
luonnontiedeverkkolehden ja Kreativ – Natur-
vetenskaplig nättidning för ungdomar -verkko-
lehden korkealaatuisesta ja innovatiivisesta toi-
mitustyöstä. 
Antti-Pekka Pietilä palkittiin teoksesta 
Pankkikriisin peitellyt paperit ja korkeatasoisesta 
ja syvällistä asianhallintaa osoittaneesta talous-
toimittajan työstä. Muita palkittuja teoksia oli-
vat Katja Bargumin ja Hanna Kokon Kutistuva 
turska ja muita evoluution ihmeitä (ruots. Tors-
ken som krympte och andra evolutionära mira-
kel) ja Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden Muu-
tamme ilmastoa.   
Kalevalan kulttuurihistoria teoksesta pal-
kittiin kirjan toimittajien Ulla Pielan, Seppo 
Knuuttilan sekä Pekka Laaksosen lisäksi kus-
tannustoimittaja Kati Lampela ja graafinen 
suunnittelija Markus Itkonen. Tanssitaiteilija 
Reijo Kela palkittiin yhteiskunnallisesti kantaa 
ottavista ja ajatuksia herättävistä tanssiproduk-
tioista. Palkinto myönnettiin Kelalle sekä hänen 
töistään kirjallisen teoksen Hetken kannatteli-
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ja. Ainutkertaisia tanssihetkiä Reijo Kelan kans-
sa laatineille Hannele Jyrkälle, Jalo Heikkisel-
le, Heikki Laitiselle, Erkki Pirtolalle ja Tiina 
Suhoselle. Kuvia tapahtumasta on sivulla 96. 
(Reetta Kettunen)
MErikEskus VEllaMo
Kotkan sydämessä, vanhassa Kantasatamassa, 
sijaitsee Merikeskus Vellamo. Se on uudisraken-
nus, joka avattiin yleisölle viime kesänä. Kes-
kuksen pääsuunnittelija on arkkitehti, professo-
ri Ilmari Lahdelma. Sen julkisivu muodostuu 
eri sävyin maalatuista peltikaseteista ja silkki-
painetuista lasilevyistä. Rakennuksen sisätilois-
sa keskeisessä osassa on puumateriaali, tammi. 
Merikeskuksessa ovat mm. Suomen merimuseo, 
Kymenlaakson museo ja Tietokeskus Vellamo.
Suomen merimuseon päänäyttely ”Pohjan-
tähti, Etelän risti” paneutuu niin merenkulkijoi-
den elämään, laivojen kehitykseen, merikaup-
paan kuin laivamatkustamiseen. Näyttelyssä on 
esillä mm. navigointilaitteiden kehitys ja hylky-
löydöt, kuten vuonna 1747 uponneen St. Mika-
elin esineistö. Osana näyttelyä ovat myös tal-
vimerenkulku ja jää. Pienenä haittana on 
kokonaiskuvan vaikeus, koska kronologia on 
katkelmallista. Näyttelyvieraan päässä täytyy 
olla jonkinlainen yleiskuva siitä, mitä mihinkin 
aikakauteen on voinut kuulua. Myös Kymen-
laakson museon ”Virtaa”-päänäyttely on temaat-
tinen, mutta siinä ehkä paikallisuus ja asioiden 
tuttuus sitoo asioita paremmin yhteen. Katseli-
ja voi antautua ikään kuin tarinoiden vietäväksi.
Merikeskuksen venehalliin on koottu veneitä 
niin Suomen merimuseon kuin Kymenlaakson-
kin museon kokoelmista. Kesäisin yleisölle on 
avoinna myös museoaluslaituri, jossa on museo-
laivoja ja -veneitä. Tietokeskus Vellamo tarjoaa 
arkisto- ja kirjastopalveluita. Se kokoaa yhteen 
neljän toimijan palvelut, joita antavat Suomen 
merimuseo, Kymenlaakson museo, Kymenlaak-
son ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopiston 
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.
kirjan kEskus sastaMalaan
Vuonna 2011 avataan Sastamalassa valtakunnal-
linen kirjakulttuurikeskus. Se on tulossa työni-
mellä ”Kirjan keskus – Kirjan Museo” ns. Bäck-
manin taloon. Tavoitteena on matkailullisesti 
kiinnostava kohde, jossa on tarjolla näyttelyi-
tä, toimintaa ja tapahtumia. Keskus toteuttaa 
kokoel ma- ja tutkimustoimintaa sekä koulu-
tusta. Apteekkari Bäckmanin kulttuurihistori-
allisen talon sijainti Sastamalan keskustassa on 
erinomainen. Peruskorjauksen budjetti on noin 
1,5 milj. euroa.
Verohallitus on hankkeelle myönteinen. Se on 
nimennyt Suomen kirjainstituutin säätiön sel-
laiseksi säätiöksi, jolle lahjoittamansa summan 
yhteisö voi vähentää tulostaan verotuksesta. 
Kirjainstituutin säätiö on nimetty tähän tarkoi-
tukseen vuosiksi 2009–13. Säätiön asiamies on 
toiminnanjohtaja Leena Aaltonen. Hallituksen 
puheenjohtajana toimii Tieteellisten seurain val-
tuuskunnan julkaisupäällikkö Eeva-Liisa Aalto.
Eno-VErkkokoulu
Nuorten ja koululaisten ympäristötietoisuutta 
lisäävä verkkohanke lähti liikkeelle Pohjois-Kar-
jalan Enosta 1990-luvun lopulla. Verkkokoulun 
johtaja Mika Vanhanen oli tuolloin opettajana 
Enon koulussa. Tällä hetkellä kestävän kehi-
tyksen verkkokoulua käytetään yli 120 maassa. 
Internetillä välitetään tietoja ja opetusmateri-
aaleja eri maiden kouluihin. ENO-lyhenne tar-
koittaa englanniksi Environment Onlinea (www.
joensuu.fi/eno). Hanke on organisoinut esim. 
puunistutustalkoot: oppilaat istuttivat yhteen-
sä 300  000 puuta 124 eri maassa. Verkkokou-
lulle myönnettiin vuonna 2009 kansainvälinen 
ympäristöpalkinto Energy Globe World Award.
ENO-verkosto kokoontui ”Joensuu Way 
2009” -nimellä nuorten SciFest-tiedetapahtu-
man aikana Joensuussa huhtikuun puolivälissä. 
Yhteensä tapahtumassa oli noin 200 kansainvä-
listä oppilasta ja opettajaa noin 30 maasta. Sci-
Festissä oli yli 60 toiminnallista työpajaa ja osal-
listujia lähes 6 000.
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suoMalainEn nEttiarkisto
Kansalliskirjastossa on tallennettu avoimissa tie-
toverkoissa julkaistuja aineistoja tekijänoikeus-
lain nojalla vuodesta 2006 alkaen. Siellä avattiin 
2.4.2009 suomalainen verkkoarkisto, jonne tal-
lennetaan Suomessa yleisön saataville asetettuja 
verkkoaineistoja. Se on kirjaston lakisääteisesti 
ylläpitämän kansalliskokoelman uusin laajen-
nus. Otos sisältää sekä yhteisöjen että yksityisten 
kansalaisten tuottamaa aineistoa. Tähän men-
nessä Kansalliskirjasto on tallentanut verkosta 
kaikkiaan 131 miljoonaa tiedostoa, joihin kuu-
luu mm. miljoonia www-sivuja sekä kymmeniä 
tuhansia ääni- ja kuvatiedostoja.
Uutta kansallista arkistoa kartutetaan kerran 
vuodessa tehtävällä peruskeräyksellä, jota vuo-
rostaan täydennetään pitkin vuotta teemake-
räyksin, kun Suomessa tapahtuu jokin kansa-
kuntaa liikuttava asia. Esimerkkejä jo tehtyjen 
teemakeräysten kohteista ovat mm. Euroviisut, 
erilaiset vaalisivustot sekä maahanmuuttajuu-
teen ja ulkosuomalaisuuteen liittyvä materiaali. 
Kansalliskirjaston asiakkaat voivat käyttää verk-
koarkistoa päärakennuksen tiloissa Helsingin 
Unioninkadulla tarkoitukseen erikseen vara-
tuilla työasemilla. Palvelu laajenee myöhemmin 
myös maan muiden vapaakappalekirjastojen 
asiakaskäyttöön.
200 vuoTTa Porvoon vaLTIoPäIvISTä
Tänä vuonna on kulunut 200 vuotta useistaniis-
tä merkittävistä tapahtumista, jotka vaikuttivat 
Suomen suuriruhtinaskunnan syntyyn. ”Merk-
kivuoden 1809” päätapahtumat liittyvät Por-
voon valtiopäiviin, jotka Venäjän keisari Alek-
santeri I avasi 28.3.1809. Kaksi sataa vuotta 
myöhemmin ”Merkkivuosi 1809” -valtuuskun-
ta piti juhlakokouksen samalla kellonlyömällä 
ja samassa paikassa Porvoon tuomiokapitulissa. 
Kokoukseen osallistuivat kaikki keskeiset valtio-
vallan edustajat.
Porvoon tuomikirkossa esitettiin 28.3.2009 
kutsuvieraille lisäksi juhladraama Laulu Suomel-
le, jossa teatterin ja musiikin keinoin kuvattiin 
Porvoon valtiopäivien taustalla olleita tapah-
tumia ja itse valtiopäiviä. Samana iltana juhla-
draama lähetettiin myös Ylen TV1:ssä. Sen on 
Heikki Ylikankaan alkuperäiskäsikirjoituksen 
pohjalta televisiolle kirjoittanut ja ohjannut Tii-
na Puumalainen. Päivän juhlallisuuksiin sisäl-
tyi myös Aleksanteri I:n kulkue ja kaikille avoin 
kaupunkijuhla ”Porvoon kalaasit”.
suoMalaisEn tiEDEakatEMian uutisia
Tiedeakatemian vuosikokous pidettiin 6.4.2009 
Helsingissä. Akatemian vuotuinen kunniapal-
kinto annettiin professori Heikki Ylikankaalle 
hänen suurista ansioistaan historian tutkimuk-
sen alalla. Uudeksi kunniajäsenekseen akate-
mia on kutsunut professori Maija Lehtosen. 
Tiedeakatemian uudeksi pääsihteeriksi valittiin 
professori Olli Martio, joka aloittaa tehtäväs-
sään elokuussa.
TSv:n kEväTkokouS
Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotis-
rahasto (Alfred Kordelinin säätiön erillisrahasto) 
jakoi apurahoja yhteensä 10 000 euroa valtuus-
kunnan kevätkokouksen yhteydessä 30.3.2009 
Tieteiden talolla Helsingissä. Kokousta edel-
si professori Tapio Markkasen esitelmä "Maail-
mankaikkeutta jokaiselle. Tähtitieteen kansainvä-
linen vuosi 2009 meillä ja muualla". Kokouksessa 
hyväksyttiin uudeksi jäsenseuraksi Kulttuurintut-
kimuksen seura. Seuran kotipaikka on Jyväskylä 
ja puheenjohtaja professori Erkki Vainikkala. 
Kuvia tapahtumasta on sivulla 96.
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